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Helsingin yliopiston NELLI-portaalin avajasia vietettiin tammikuun 20. päivä 
yliopistomuseon tiloissa. Tilaisuuteen oli kutsuttu etupäässä kirjastojen johto- 
ja neuvottelukuntien jäseniä sekä kirjastolaisia, jotka ovat osallistuneet HY:n 
Nellin käyttöönottoprojektiin joko eri työryhmien kautta tai konkreettisesti 
aineistoja tallentamalla. 
 
Tilaisuuden tervehdypuheen piti vararehtori Hannele Niemi. Hän visioi 
leikkimielisesti NELLIN mahdollisia vaikutuksia opiskeluun ja tutkimukseen. 
Vararehtori uskoo, että Nelli-portaali tulee jatkossa 
tehostamaan opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden työtä 
mm. sen tarjoaminen personoitujen palvelujen kautta. 
Lisäksi yliopiston hankkiminen e-ektronisten 
aineistojen käyttö tehostuu. 
 
Niemi piti kirjastojen Nelli-koulutusta erittäin tärkeänä, 
jotta Nelliä opittaisiin käyttämään ja se otettaisiin 
omaksi työkaluksi. 
Lopuksi vararehtori kiitti kaikkia hankkeeseen 
osallistuneita ja toivotti NELLIlle onnea. Samalla hän muistutti varautumaan 
siihen, että joskus myös uusikin katto saattaa vuotaa. 
  
Tilaisuuden juontajana toimi suunnittelija Tiina Äärilä 
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksiköstä. Hän 
esitteli puheenvuoron käyttäjät ja heidän suhteensa 
NELLIin. 
Omassa puheenvuorossaan hän kertoi HY:n NELLI-
käyttöönottohankkeen etenemisestä.  
  
  
 
  
HY:n NELLIn 'kantava voima' Teemu Nuutinen kertoi 
Nelli-portaalin teknisestä toteutuksesta sekä projektin 
teknisistä vaiheista. 
 
Käyttöönotto ei edennyt aivan suunnitelmien mukaan. 
Matkan varrella on eteen tullut yllättäviäkin vaikeuksia. 
Ohjelmistojen tekninen toteutus ei ole ollut paras 
mahdollinen, mutta Teemun piti portaalia 
kokonaisuutena kehityskelpoisena. 
Teemu ja Teemun työ sai osakseen paljon ansaittua 
kiitosta. Pitkälti Teemun ansiota oli, että HY:n portaali 
avattiin ensimmäisten joukossa. Teemun osaaminen ja ammattitaito ei ole 
jäänyt vain HY:n käyttöön, vaan hän on auttanut ja neuvonut myös kollegojaan 
muissa Suomen korkeakouluissa, pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. 
  
Kirjastonhoitaja Eeva Peltonen toi tilaisuuteen 
kirjaston näkökulman. Hän totesi NELLIn kehittämisen 
olevan vasta alussa, samoin NELLIin liittyvän työn 
organisoinnin ja yhteistyön kehittämisen. Eevan 
ajatuksia NELLIstä voi lukea tässä lehdessä lisää 
(NELLI-työ kirjastoissa).  
  
 
  
  
Informaatikko Tiina Heino Terveystieteiden 
keskuskirjastosta demosi, millaista tiedonhaku 
NELLIstä voi onnistuneimmillaan olla. 
  
  
  
  
Palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen 
FinELib:stä kertoi portaalin monivuotisesta 
valmistelutyöstä FinELib-organisaatiossa. 
  
  
  
 
Ohjelmallisen osuuden päätteeksi esiintyi HY:n musiikkiseuran kamarikuoron 
orkesteri. 
  
 
Tilaisuuden päätteeksi oli museon kahvilan puolella tarjolla pientä purtavaa. 
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